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Management Protocol : CMIS




Store management information knowledgeRetrieve management information knowledge Directory protocol :
LDAP
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mjkc\ qvz¢juqvzxvcSlnQs£3¨¤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xvjq\a©qrB©¶Bc\jlnÃz ¶c\xk¶QcH±Wzªqv_actª«zxvbDl qkz*b%zt tcH¼mjc[ pª«zBx	qk_j	maxk1zBjkctFqkxvzt tma%qv_acjcHq-znª2²>-rw z®t{uc[¯q
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